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Lúncs S de Diciembre de 1849. Núm. 144. 
Lai leyes y las Jispojicion^s generales del Gobierno 
tan obligatorias para cada capital de provincia desde 
que se publican oficialmente en ella, y deide cudtro 
di as después para los dfiuai pueblos <le la raía rúa pro-
%)BCU. (Ley d* 3 de Noviembre de !847*J 
Las leyes, órdenes y anunoioi qne se manden po-
blicar en loi Boletines oficiales st* lid» dü remitir al 
GfitV político respectivo, por cuyo conducto st< pasa-
rán á lo* edi tor» de los nipncionailos pcriódicoi. Se 
esceplúa de esta disposición á los Señores Capilaius 
generales. (Ordena Je 6 de Abril y y de Agosto de 
BOLETO OIMAIr BE LE0!V. 
AUTICÜLO DE OFICIO. 
Gobierno político. 
Dirección de Gobierno, P. y S. P.=Núni. 5i8. 
Se manda espedir i los eslrangeros un recibo detallado del pa-
saporte que dejan en las oficinas de policía. 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación del 
Heino con fecha 13 del actual me comunica la Real 
orden siguiente. 
«Por el Ministerio de Estado se dice á este de 
la Gobernación lo que sigue.=El encargado de ne-
gocios de Francia dice al Sr. Ministro de Estado 
con fecha \? del actual lo que sigue.=El Vice cón-
sul de Francia en Alicante se queja de que las au-
toridades de la provincia se quedan con los pasa-
portes de los franceses que llegan allí, sin darles 
en cambio un recibo, ni ningún otro certificado 
análogo, y suele suceder, ó que los pasaportes se 
pierden ó que los empleados que se quedan con 
ellos, por no recordar bien la fecha ó las señas 
que dan los interesados, no pueden encontrarlos 
cuando estos se presentan á reclamarlos. Como los 
pasaportes son la única prueba por donde se pue-
de reconocer la identidad del viagero en el extran-
gero, me parece que sería conveniente, ó bien de-
volverlos á los interesados desde luego asi que se 
hubiese tomado nota de ellos, ó por lo menos en-
tregar al dueño un recibo, para que con su ausilio 
pudiera encontrarse mas fácilmente aquel documen-
to cuando fuese necesario. Ruego á V. E . se sirva 
dar las órdenes oportunas á las Autoridades de 
Alicante para cortar los abusos á que dá lugar la 
práctica hoy vigente. Lo que traslado á V. S. de 
Real orden, siendo la voluntad de la Reina que se 
expida á los extrangeros un recibo detallado del 
pasaporte que dejan en las oficinas de policía. 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para 
su publicidad y cumplimiento de quien corresponda. 
León 29 de Noviembre de HAcf.^Agustin Gómez 
Inguanzo. 
Dirección de Gobierno, Indiferente.T=Núm. 519. 
Resolviendo la enaecnacion á censo, de los cdifirios conventos 
que existen en administrarion, y uo se hallen destinados al 
culto, ó para objetos de utilidad c o m ú n . 
Por el Ministerio de la Gobernación del Reino 
se me comunica con fecha 22 del actual la Real or-
den que sigue. 
»Por el Ministerio de Hacienda con fecha 30 
de Octubre último se ha trasladado á este de la 
Gobernación la Real orden siguiente,==El Sr. Mi-
nistro de Hacienda dice con esta fechu al Director 
general de Fincas del Estado lo siguicnte.=Excino. 
Sr.=Tomando en consideración la Reina lo mani-
festado repetidamente por esa Dirección acerca 
del estado de ruina en que se hallan la mayor 
parte de los edificios conventos que aun existen en 
administración procedentes de las estinguidas co-
munidades religiosas de ambos sexos, se ha servi-
do resolver que todos los espresados edificios que 
los respectivos Diocesanos en cuyos distritos radi-
quen no utilicen para el culto y en su defecto los 
Ayuntamientos para objetos de utilidad común á 
cuyo fin se les invitará previamente, se enagenen 
á censo en pública subasta bajo el canon de un tres 
por ciento del valor á que asciendan en remate 
afianzando el comprador á la seguridad del pago 
del canon con fincas equivalentes al capital del 
mismo, quedando estas imposiciones y sus produc-
tos subrogados en lugar de los edificios para dar-
les el destino que se estime mis conveniente. De 
Real orden lo comunico á'V. E. para los efectos 
correspondientes.= De la propia Real orden co-
municada por el Sr. Ministro de la Gobernación 
del Reino lo traslado á V. S. para su inteligencia, 
y la de los Alcaldes y Ayuntamientos de los pue-
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b los de esa p r o v i n c i a , d i sponiendo V. S. su inser -
c i ó n en e l B o l e t í n o í i c i a J . " 
Lo que se inserta en este periódico oficial para 
su publicidad. León 29 de Noviembre de 1845). 
^Agustín Gómez Inguanzo. 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , Regis t ro c i v i l . — N ú m . 519. 
CIRCULAR. 
Deseando este Gobie rno po l í t i co remover x u a l -
quier o b s t á c u l o que se oponga á la oportuna remi-
sión tr imestral de los estados de nacidos , casados y 
muertos , que tantas veces se tiene recomoidado á 
los A lca ides constitucionales de esta p r o v i n c i a , c o -
mo t a m b i é n á l ibrar á los señores Pá r rocos y d e m á s 
que ejerzan la cura de a lmas , del cuidado de entre-
gar á aquellos en los tres primeros dias de cada mes 
las noticias que al efecto les e s t á n cometidas , aun-
que medien distancias considerables entre unos y 
otros; he acordado que en lo sucesivo los menciona-
P á r r o c o s entreguen las noticias e s t ad í s t i c a s de regis-
t ro c i v i l á los Alca ldes p e d á n e o s de los pueblos de 
su residencia , quedando estos desde ahora en la ob l i -
g a c i ó n de d i i ig i r i a s inmediatamente á sus respecti-
vos Ayuntamien tos . Por este med io , me persuado 
d e s a p a r e c e r á n los inconvenientes ú otras causas que 
hasta a q u í dieron lugar á repararles retrasos en este 
servicio que espero e v i t a r á n en adelante los Alca ldes 
const i tucionales siendo mas exactos en e l c u m p l i -
miento de un deber tan interesante. León 29 de N o -
viembre de i849 .=AgU ! . t ¡n G ó m e z Inguanzo. 
Di recc ión de G o b i e r n o , P. y S. P . = N ú m . Sao. 
Se encarga la capUira de trrs sujetos que inrcndiaron un cho-
zo en AIdeauucva de Campo fnnjado. 
J ¡ / Sr. Jurz de primera instancia de Alva de 
Tonncs con / t i lia 26 de Noviembre úl t imo me d i -
ce lo que signe. 
» E n el Juzgado de m i cargo se instruye causa 
c r i m i n a l en avenguncion <ie quienes fueron tres su -
gclos que en la noche 1 2 del actual incendiaron u n 
chozo en Aldeaimeva de Campo mojado; y con vis-
ta de las diligencias sumai iales practicadas hasta el 
riia, he acordado oficiar á V . S. como lo hago a c o m -
p a ñ a n d o la adjunta nota que contiene las s eñas de 
los malhechores , á fin de que disponiendo su inser-
c ión en el Bole t in oficial de esa provincia, se sirva 
i lar las ó r d e n e s oportunas para conseguir su caplura. 
p o n i é n d o l e s caso de verificarlo con las seguridades 
necesarias y electos (pie les fueren aprehendidos, á 
disposic ión de este Juzgado." 
Lo i/ue se inserta en el Boletín oficial á los efec-
tos que sr. espresan. León 3 de Noviembre de 1849. 
=Agustii i Gómez Inguanzo. 
Nota de las s e ñ a s personales y de vestir de tres 
hombres que en la noche del dia 1 2 a imneciente al 
i 3 del corriente mes prendieron íuego á un cho-
zo de los carboneros que res idían en aquella fecha 
en la dehesa de Aldeanucva de Campo mojado, m a l -
tratando á el que le custodiaba Francisco Sancher. 
l l evándose tres panes que tenia , de c n ) 0 incendio 
t a m b i é n re.sulió la quema de varios efectos sin que 
el maltratado pudiese tomar mas señas de los tres 
autores del incendio que las siguientes. 
Dos sugetos como de treinta a ñ o s de edad, es-
tatura cinco pies poco mas ó menos , ves t í an a n -
guarinas de sayal usadas , sombreros de charro usa-
dos, jubones y calzones de saya l , ' ca lzaban abarcas. 
Ot ro mas al io y mas viejo que los dos anteriores 
y que^ves t ía igual traje que los dos sugetos que van 
releHdos anteriormente. 
Di recc ión de Gobierno, P . y S. P . = N ú m . 521 . 
Se encarga la captura de la persona en cuyo pnder se halle una 
niüla cuyaa señas se insertan, q.ue ha sido robada. 
E l Si: Juez de primera instancia de tiioseco 
con fecha aS del corriente me dice lo iftte sigue. 
" H a l l á n d o m e instruyendo causa en a v e r i g u a c i ó n 
del autor del robo de una m u í a he acordado oficiar 
á V . S. como lo hago con inserc ión de las s eñas de 
la misma á fin de que se sirva mandarlas insertar 
en el Boletin de la provincia , encargando á las jus-
ticias la a p r e h e n s i ó n de la m u í a y r emi s ión á este 
Juzgado con la persona que la conduzca." 
L o que se inserta en el Boletin oficial á los fi-
nes que el citado Sr. Juez espresa. León "i o de N o -
viembre de i a ^ . = A g u s t i n Gómez Inguanzo. 
S e ñ a s de la muía . 
Var ios lunares en lo que coje el aparejo, m o i -
na , de seis cuartas y dos dedos poco mas ó menos 
de a lzada, y de once a ñ o s de edad , lleva una cabe-
zada angosta de baqueta y anteojeras de becerri l lo, 
u n albardon y una manta nueva de m u í a castreada. 
Dirección de Gobierno, P . y S. P . = N ú i n . 5aa. 
Se insertan las señas de un hombre que ha fallecido en Astorga 
para que sea identificada su persona. 
E l Sr . Juex de i . " instancia de slstorga con fe-
cha 29 de Noviembre últ imo me dirige el exorto que 
sigue. 
« P a r t i c i p o 4 V . S. que en este t r ibunal se sigue 
causa de oficio en a v e r i g u a c i ó n é ident i f icac ión de 
un hombre pordiosero que fal leció en la casa de 
Blas R o d r í g u e z vecino de Barr ienlos en la noche 
del veinte y seis del corriente i g n o r á n d o s e su n o m -
bre, apell ido, y vec indad , solo por las ropas que 
ves t í a el difunto demuestran sea de tierra de A n c a -
res ó F o r n e l a , y como por las di l igencias hasta 
aqui obradas resulta que la muerte del hombre por-
diosero fué natural atendida su miseria, para la iden-
t if icación de él ya que hasta ahora no ha podido te-
ner efecto, por auto de este dia entre otras cosas 
tengo mandado se exorte á V . S. como lo verifico pa-
ra que se s i rva mandar se anuncie en el Bidet in of i -
c i a l de esa provinc ia la m u c t e del c i tado pordiose-
ro, m a n i f e s t á n d o l e ser un hombre como de cuaterna á 
cincuenta años de edad, estatura c inco pies poco mas 
ó menos, cara redonda, nar iz chata , barba l a m p i ñ a . 
poca frente, arrugada confeastantes entradas, pelo cas-
t a ñ o con algunas canas , sombrero de copa alta con 
muchos remiendos y la copa cosida con hilo blan-
c o , tinos calzones , chaleco y chaqueta negros roj i -
zos hechos andrajos , medias í d e m , por camisa unos 
trapos mugrientos que no le c u b i h n la e spa lda , l l e -
no de piojos, unas galochas agugeradas por delante 
con sus correas, un saco de estopilla que comiene 
p o r c i ó n de pellejitos, un chaleco andrajoso, una ho-
ja de navaja, una navaja g a l l e g a , c o n su correa bas-
tante- larga: una pipa para fumar, una caja de cuer-
no de cabra para la yesca , una bolsa t a m b i é n de 
estopi l la con una l lave p e q u e ñ a con su correa y un 
alf i l i tero con una aguja despuntada. Y para que ten-, 
ga efecto l ibro el presente por el cua l , de paite d é 
S. ¡VI. (q . D . g.) en c u y o Rea l nombre egerzo la j u -
r i sd icc ión ordinar ia en esta ciudad y su partido exor -
t o , requiero , y de la mia ruego y encargo se sirva 
dar al presente su cumpl imien to y en su consecuencia 
not ic iado que sea en el Bole t ín oficial la muerte del 
c i t ado pordiosero, y no resultando su ident i f icación, 
con las di l igencias que sobre el p a r t i c u ^ se prac-
tiquen se devuelva a este Juzgado el presente, ,1 los 
efectos convenientes." 
L o que Se inserta en el Bolet ín oficial á los efec-
tos espresados por el Sr . Juez de i .* instancia de 
s i ¡ t o r g a León 3 de Diciembre de l ü ^ . z z A g u s t i n 
Gómez InguanzO' 
N ú m . s^ S-
Gobierno pol í t ico de la provincia de Falencia. 
E l Excmo. S r . Ministro de la Gobernación del 
Reino, con fecha 9 del actual, me comunica ¡a Real 
orden siguiente. 
» H e dado cuenta á S. NI. la Re ina del expedien-
te instruido en este Min i s t e r io con mot ivo de la sur 
basta verificada en esa ciudad y l a de Santander pa-
ra el servicio de la c o n d u c c i ó n d iar ia de la corres-
pondencia entre ambos puntos, y enterada de que 
su resultado no ofrece las ventajas que eran de es-
perar atendidas las proposiciones que separadamente 
se han presentado, en una de las cuales se piden se-
tenta y dos mi l reales incluso el pago de los c o n -
ductores , ha tenido á bien resolver que s i m u l t á n e a -
mente se proceda á una nueva subasta de aquel ser-
v ic io en los mismos t é r m i n o s y bajo el mismo pl ie-
go de condiciones que para la anter ior , debiendo 
V . S. determinar el dia en que haya de verificarse, 
de acuerdo con el Gefe pol í t i co de Santander, á 
quien con el mismo objeto se da traslado, de esta 
R e a l r e ío lucu in . De Rea l orden lo digo á V . S. para 
los efectos correspondientes." 
Cuya Real disposición se publica en este periódi-
co oficial para conocimiento de los que quieran inte-
resarse en el remate de este servicio, el cual se V t : r ¡ -
j i c a r á en este Gobierno pol í t ico el dia 10 de Diciem-
bre próximo á las doce de su mañana , en cuyo dia 
j> hora se procederá <í igual subasta en el Gobierno 
pol í t i co de Santander. 
E l plie/io de condiciones que se cita en la prein-
serta Real orden, bajo las cuales podrán hacer sus 
proposiciones los lidiadores, se inserta á continua-
ción. Falencia 22 de Noviembre de 1849. — Juan 
Herrer . 
Pliego de cotidiciones tajo las cuales se saca á 
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pública subasta la conducción del correo diario da 
ida y vuelta entre Palencia y Santander por A g u i -
lar , Reinosa y Torrelavega. 
í ." E l contratista se ob l iga rá á conducir d i a r i a -
mente la correspondencia general y pe r iód icos des-
de Palencia á Santander y vice versa pasando por 
A g u i l a r , Reinosa y Torre lavega . 
».° Las treinta y seis leguas que median entre 
los puntos estremos de la, l ínea las c o r r e r á en veinte 
y dos horas con arreglo al i t inerario que se fo rmará , 
3.a Por los retrasos cuyas causas no se justifiquen 
debidamente se d e s c o n t a r á al contratista de su as ig-
nac ión á razón de veinte reales por cada m e d í a ho -
r a , y á la tercera falta de esta especie q u e d a r á res-
c indido el contrato sin perjuicio de abonar al ramo 
los d a ñ o s que por el lo le resultaren. 
4*. Para el buen d e s e m p e ñ o de esta c o n d u c c i ó n 
t e n d r á el contratista 26 c a b a l l e r í a s de buena edad 
y robustez situadas en los puntos siguientes. 
Dos en Palencia . 
Dos en Santander. 
Y dos en cada uno de los once relevos in terme-
dios que seña la ra el Inspector de la l ínea cuidando 
de su equidistancia entre unos y ctros. 
5. * Los conductores de la correspondencia que 
sean necesarios los nombrara e l Gobierno siendo de 
su cuenta el pago de los sueldos que se les s e ñ a l e n . 
6. ' E l contratista no p o d r á subarrendar, ceder 
n i traspasar en todo n i en parte el servicio con t ra -
tado sin p rév io permiso del Gobie rno . 
7. a L a cantidad en que quede rematado el s e r v i -
cio se sat is fará en la a d m i n i s t r a c i ó n p r inc ipa l de 
V a l l a d o l i d por mensualidades vencidas. 
8. " Para afianzar e l cumpl imien to de l contra to 
aprobado que este sea por el Gobierno de j a r á e l 
contratista depositado en la a d m i n i s t r a c i ó n de V a l l a -
do l id el importe i(e una mensualidad que le será de-
vuelta cuando finalice aquel. 
9. a E l contrato durara dos años contados desde 
el d ia en que principie el servicio que será dentro 
de los quince en que se comunique la orden de apro-
bac ión . 
10. Tres meses antes de finalizarse d icho plazo 
se avisaran m ú t u a m e n t e la ad in iu i suac ion y el c o n -
tratista á fin de que con cpm tunidad puedan prac t i -
carse las dil igencias necesarias para una nueva su -
biSta ;pero si en esta é p o c a existieren causas que 
impidieren ver i f icar lo , el contratista t e n d r á la obl i -
gac ión de conti . iuar por la t á c i t a otros tres meses 
mas, bajo el mismo precio y condi i ionts. 
i t . Si durante el t iempo de este contrato fuese 
necesario variar 6 suspender en parte la l ínea desig-
nada y di r ig i r la correspondencia por diferentes pun-
tos , será de cuenta del contratista los gastos de es-
tas variaciones y del ramo de correos el abono á 
prorala del aumento de distancias que pueden resul-
tar si la l ínea se variase del todo el contratista de-
b e r á contestar en el t é r m i n o de quince dias al en 
que se le d é el aviso si se conviene ó no en c o n t i -
nuar el servicio por la nueva línea que se adopte. 
12. L a subasta se anunciara en los Boletines ofi-
ciales de Palencia y Santander; y por los d e m á s me-
dios acostumbrados t e n d r á lugar ante e l Gefe po l í t i -
co de las dos referidas provincias e l d i a y hora que 
al efecto se seña le . 
13. Las proposiciones se h a r á n en pliegos ce r ra -
dos y en ellas se fijaia la cant idad porque el l ic i ta -
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dor se comprometa el servicio de que se trata. Es-
tas proposiciones se presentarán en el acto del re-
mate. 
14. A cada proposición acompañará en distinto 
pliego, también cerrado y con el mismo lema otro 
con la firma y domicilio del proponente. 
15. Para estender las proposiciones se observará 
la fórmula siguiente: Me obligo á desempeñar la 
conducción del correo diario de Palencia á Santan-
der pasando por Aguilar, Reinosa y'Torrelavega ba-
jo las condiciones contenidas en el pliego aprobado 
por S. M. por el precio de ' reales anuales. 
16. Abiertos los pliegos será preferida la¡ propo-
sición que resultare mas beneficiosa y aceptable, pe-
ro si hubiere dos ó mas prposiciones iguales, se abri-
rá licitación entre los proponentes por media hora, 
trascurrida la cual se hará la adjudicación en el me-
jor postor. 
17. Para presentarse como licitador será condi-
ción precisa depositar antes en el Gobierno político 
de Falencia ó Santander la cantidad de cuatro mil 
reales en metálico, la cual será devuelta á los inte-
resados concluido el acto del remate, menos al que 
hubiere obtenido la conducción que se le retendrá 
hasta que plantee el servicio. 
18. Del resultado del remate se dará cuenta al 
Gobierno testimoriiadamente y hasta la aprobación 
del mismo no causará aquel efecto alguno. 
19. Luego de aprobado este contrato se elevará 
á escritura pública, siendo de cuenta del contratista 
los gastos de ella y de una copia para la Dirección.-
—Madrid 1." de Setiembre de 1849. = Hay una rú-
brica—Es copia. 
N ú m . SaS. 
Intendencia. 
No habiendo cumplido los Ayuntamientos que 
á continuación se designan con la presentación en 
la Intendencia, de las propuestas de peritos repar-
tidores y suplentes para la contribución de bienes 
inmuebles que les corresponda en el próximo año 
de (850 conforme lo dispone el artículo 13 del 
Real decreto de 23 de Mayo de 1845 y á pesar 
de haber transcurrido con esceso el plazo marca-
do para el cumplimiento de este interesante servi-
cio en el artícujo 1.° de mi circular de 30 de Se-
tiembre último; quedan incursos en la multa de 
400 y de irremisible exacción si en el preciso é 
improrogable término de diez dias contados desde 
la fecha de este anuncio no remiten las referidas 
propuestas de repartidores. Lo que advierto á los. 
•Ayuntamientos de los pueblos que se espresan, es-
perando que en favor del mejor servicio y de su 
propio interés, me.evitarán el disgusto de llevar 
á efecto la medida coercitiva de que les dejo aper-
cibidos. León 30 de Noviembre del849-—Vicente 
García González. 
AYUNTAMIENTOS. 
Cevaníco. 
Cubillas de Rueda. 
Inicio. 
La Ercina. 
La Robla. 
La Vega. 
Lillo. 
Los Barrios de Luna. 
Maraña. 
Pola de Gordon. 
Erioro. -; 
Quintana del Castillo. 
Quintanilla de Somoza. 
Rabanal del Camino. 
Ría no. 
Riego. 
Riello. 
Rueda. 
Salomón. 
Sta. Colomba de Tu-
nenzo.. 
S. Esteban de Nogales. 
Sta. María de Ordás. 
Santiago Millas. 
S. Román. 
Soto de la Vega. 
S. Justo de la Vega. 
Valdepiélago. 
Valderrueda¿ 
Végacervérá. 
Vegamian. 
Vega de Arienza. 
Villanueva de Jamuz. 
Villazala. 
ANUNCIO OFICIAL. 
Comisión provincial de Instrucción primaria de 
León. 
Esta Comisión ha acordado anunciar la vacan-
te de las siguientes escuelas, con la dotación que 
al margen se expresa. 
Partido de Murías de Paredes. 
Reales. 
Palacios.. 360 
Tejedo. . . . . . . . . , . . 250 
Cuevas. . . . . . . . . . . . 250 
Valdeprado.. 250 
Viilarino.. .250 
Partido de Villafranca. 
Peranzanes. 1,400 
Partido de Astorga. 
Turcia . . 360 
Quintanilla del Monte. . . . . . . 360 
Antoñan . . . . 360 
Quintanilla del Valle 360 
Los aspirantes atendiendo á que la enseñanza 
ha dado principio en primero del corriente mes re-
mitirán sus solicitudes francas de porte á la Se-
cretaría de esta Comisión al término de ocho dias. 
León 22 de Noviembre de l849.=Agustin Gó-
mez Inguanzo, Presidente.=Anton¡o Alvarez Re-
yero , Secretario. 
Boñar. 
Buron. 
Cabrillanes. 
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